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Beaucouzé – Le Grand Périgné
Prospection inventaire (1992)
Laurence Daudin
1 Le  projet  d’implantation  d’une  Zac,  au  lieu-dit  « Le  grand  Périgné »  (commune  de
Beaucouzé), a conduit le Service régional de l’archéologie des Pays de la Loire à réaliser
une opération d’évaluation du potentiel  archéologique (deux contractuelles Afan du
10 février au 10 avril 1992).
2 Les  très  mauvaises  conditions  climatiques  (pluies  abondantes)  interdisant  l’accès  à
l’engin de terrassement, les opérations de sondage ont dû être interrompues au bout
d’un  mois,  sans  qu’aucune  découverte  archéologique  ne  soit  à  signaler,  hormis  la
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